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Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten t.yönteki.joiden ja toimi­
henkilöiden palkat marraskuussa 1970
Tilastokeskus kerää vuosittain tiedot kuntayhtymien viranhaltijoista sekä kuukau­
sipalkkaisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä sekä heidän palkoistaan marras­
kuussa. Tietoja on kerätty vuodesta 1965 alkaen. Tässä monisteessa julkaistaan
1)eräitä tietoja vuoden 1970 marraskuun tiedustelusta.
Tiedustelu lähetettiin kaikille kuntayhtymien 318 laitokselle, toimistolle tms. 
Näistä viisi laitosta jätti vastaamatta ja viiden palveluksessa ei ollut palkat­
tua henkilökuntaa. Vastanneiden 307 kuntayhtymän laitoksen, toimiston tms. pal- 
veluksessa oli 38 869 1 päätoimista, kokopäiväistä kuukausipalkkaista henkilöä. 
Henkilöiden lukumäärä oli noussut 6.6 jo (5«5 % ilman harjoittelijoita ja alle 18- 
vuotiaita) ja ansiotaso keskimäärin 4.2 jo  (5*0 jo  ilman harjoittelijoita ja alle 
18-vuotiaita) edellisestä marraskuusta. Osa-aikatyötä tekeviä kuukausipalkkaisia 
henkilöitä oli lisäksi 1 049«
Tiedustelun piiriin kuuluneiden laitosten, toimistojen tms. lukumäärä, sekä näis­
sä palvelleiden kuukausipalkkaisten henkilöiden lukumäärä on vuosina 1965-1970 
ollut seuraavas
1) Edellisen tiedustelun aineistoa on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1970s28
2) Tähän sisältyivät nyt ensi kertaa myös harjoittelijat ja alle 18-vuotiaat 
(421 henkilöä).
12063—71/PV—70/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
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Laitosten, toimis­
tojen tms. luku­
määrä, joilta tie­
dot on pyydetty-
Tiedusteluun vastanneiden 
laitosten tms. palveluk­
sessa olleiden päätoimis­
ten kokopäiväisten kuu­
kausipalkkaisten henki­
löiden lukumäärä
Osa-aikatyötä 
tekevien kuu­
kausipalkkais­
ten henkilöiden 
lukumäärä
Muutos % 
ed. vuo­
desta
1965 275 25 470 •  •
1966 274 28 068 + 10.2 •  •
1967 273 30 014 + 6.9 •  •
1968 322 33 798 + 11.9 • «
1969 319 36 448 + 7.8 852
1970 318 38 869 + 6.6 1 049
Tiedustelu koski vakinaisia, tilapäisiä ja väliaikaisia viranhaltijoita sekä työ­
suhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä, jotka oli­
vat kuntayhtymän palveluksessa koko marraskuun 1970. Tiedustelun ulkopuolelle 
jäivät palkansaajat, joille ei maksettu palkkaa koko kuukauden ajalta.
Kunkin palkansaajan osalta tiedusteltiin sukupuoli, syntymävuosi, virka tai teh­
tävä, tutkinto, palvelussuhde, säännöllinen viikkotyöaika, palkkausluokka ja mah­
dollinen ikälisien lukumäärä sekä palkkatekijät, jotka ovat s peruspalkka ikä- ja 
kalliinpaikanlisineen, sunnuntaityökorvaus (mk), muut säännöllisen työajan kor­
vaukset (mk), lisätyökorvaus (mk ja h), ylityökorvaus (mk ja h) sekä varallaolo- 
korvaus (mk ja h). Kolmiviikkoisjaksolta maksetut korvaukset on muunnettu kuu­
kauden pituista ajanjaksoa vastaaviksi. Keskiansiot on laskettu aritmeettisina 
keskiarvoina kaikki mahdolliset edellä luetellut palkkatekijät sisältävästä 
kokonaisansiosta.
Palkkatiedoista on tulostettu ammatin, sukupuolen ja tutkinnon mukaan myös desii- 
lit ja keskihajonnat. Kokonaisansion keskihajonta koko aineistossa on 980 mk.
Nämä tiedot ovat asiasta kiinnostuneiden käytettävissä Tilastokeskuksessa.
1) Vuodesta 1968 alkaen tiedustelu laajennettiin käsittämään myös kaikki 30 seu­
tukaavaliittoa sekä 6 kuntayhtymien sähkö- ja vesilaitosta. Näiden palveluk­
sessa oli yhteensä 211 henkilöä.
Taulukkoluettelos
Kuntayhtymien viranhaltijoista sekä kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja 
toimihenkilöistä julkaistaan taulukot A-K, jotka koskevat marraskuuta 1970
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H. Kuntayhty mi en viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toi­
mihenkilöiden lukumäärät tuloluokan ja palvelussuhteen mukaan marraskuussa 1970
Tuloluokka, mk
Viranhaltijat Työ- tai työso­
pimussuhteiset
Yhteensä
henkilöä 1o henkilöä * henkilöä > /£ - summa
- 299 3 0.0 13 0.4 16 0.0 0.0
300 - 399 7 0.0 81 2.5 88 0.2 0.3
400 - 499 11 0.0 72 2.2 83 0.2 0.5
500 - 599 11 0.0 114 3 »6 125 0,3 0.8
600 - 699 464 1.3 571 17.8 1 035 2.7 3,5
700 - 799 4 285 12 .1 1 191 37.2 5 476 14.2 17.7
800 - 899 5 136 14.6 530 16.6 5 666 14.7 32.4
900 - 999 4 663 13.2 211 6.6 4 874 12.7 45.1
1000 - 1099 5 208 14.8 122 3.8 5 330 13.8 59»0
1100 - 1199 4 737 13.4 94 2.9 4 831 12.6 71.5
1200 - 1299 3 257 9-2 41 1.3 3 298 8.6 80.1
1300 - 1399 1 849 5-2 21 0.7 1 870 4,9 84.9
1400 - 1499 1 065 3.0 13 0.4 1 078 2.8 87.7
1500 - 1599 537 1.5 13 0.4 550 1.4 89.2
1600 - 1699 346 1.0 11 0.3 357 0.9 90.1
1700 - 1799 250 0.7 15 0,5 265 0,7 90,8
1800 - 1899 229 0.6 6 0.2 235 0,6 91,4
1900 - 1999 241 0.7 15 0.5 256 0.7 92.0
2000 ~ 2099 234 0.7 11 0.3 245 0.6 92.7
2100 - 2199 202 0.6 1 0.0 203 0.5 93.2
2200 - 2299 196 0.6 . 6 0.2 202 0.5 93.7 '
2300 - 2399 129 0.4 4 0,1 133 0.3 94,1
2400 - 2499 111 0.3 5 0.2 116 0,3 94,4
2500 - 2599 130 0,4 2 0,1 132 0.3 94«7
2600 - 2699 93 0.3 5 0,2 98 0.3 95.0
2700 - 2799 75 0.2 - - 75 0.2 95,2
2800 - 2899 92 0.3 4 0.1 96 0.2 95,4
2900 - 2999' 70 0.2 2 0,1 72 0.2 95. 6
3000 - 3099 97 0.3 3 0.1 • 100 0.3 95-9
3100 - 3199 82 0.2 1 0.0 83 0.2 96.1
3200 - 3299 88 0.2 7 0.2 95 0.2 96,3
3300 - 3399 75 0.2 1 0,0 76 0,2 96.5
3400 - 3499 90 0.3 2 0,1 92 0,2 96,8
3500 - 3599 74 0.2 1 0.0 75 0,2 97-0
3600 - 3699 101 0.3 2 0,1 ■ 103 0,3- 97,2
3700 - 3799 93 0.3 - - 93 0.2 97.5
3800 - 3899 67 0.2 2 0,1 69 0,2 97=7
3900 - 3999 71 0.2 2 0.1 73 0.2 97=8
4000 - 4099 68 0.2 1 0.0 69 0,2 98.O
4100 - 4199 50 0.1 - - 50 0.1 98.2
4200 - 4299 61 0.2 1 0.0 62 0.2 98.3
4300 - 4399 42 0.1 - - 42 0.1 98,4
4400 - 4499 33 0.1 1 0.0 34 0.1 98.5
4500 - 4599 34 0.1 - - 34 0.1 98.6
4600 - 4699 30 0.1 - 30 0.1 98=7
4700 - 4799 30 0.1 1 0.0 31 0.1 98.8
4800 - 4899 40 0.1 - - 40 0.1 98,9
4900 - 4999 29 0.1 - - 29 0.1 98.9
5000 - 5099 28 0.1 1 0.0 29 0.1 99=o
5100 - 5199 55 0.2 - . . . 55 0.1 99=2
5200 - 5299 43 0 .1 - - 43 0 .1 99=3
5300 - 5399 19 0.1 - - 19 0.0 99=3
5400 - 5499 20 0.1 - - 20 0 .1 99=4
5500 - 242 0.7 2 0.1 244 0.6 100.0
Yhteensä 35 293 100.0 3 202 100.0 38 495 100,0
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K. Kuntay hty mi en viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät sijoituspalkkausluokittain ja ikälisien lukumää­
rän mukaan marraskuussa 1970
Sijoituspalk- 
kausluokka
Ikälisien lukumäärä Yhteensä
0 1 2 3 4 5
Valtion palk-
kausluokka
A 1 43 14 9 3 3 6 78
A 2 52 10 5 7 2 4 80
A 3 951 22 17 9 6 12 1 017
A 4 1 044 1 018 984 734 587 1 044 ■ 5 411
A 5 10 6 33 44 34 44 133 394
A 6 439 241 194 156 126 352 1 508
A 7 443 183 130 113 105 282 1 256
A 8 362 198 159 78 69 114 980
A 9 485 238 98 70 56 136 1 083
A 10 1 631 1 241 765 602 420 918 5 577
A 11 122 100 71 55 34 139 521
A 12 678 505 509 531 419 1 137 3 779
A 13 44 27 38 28 27 67 231
A 14 2 893 1 414 608 395 245 . 503 6 058
A 15 107 80 69 40 37 122 455
A 16 449 619 410 227 143 277 2 125
A 17 107 221 286 293 222 620 1 749
A 18 42 16 20 19 18 51 166
A 19 52 33 47 57 41 79 309
A 20 41 70 96 70 38 101 416
A 21 40 94 102 78 70 134 518
A 22 18 25 27 34 27 85 216
A 23 18 8 9 9 10 27 81
A 24 317 31 19 7 3 17 394
A 25 103 194 104 50 36 42 529
A 26 11 4 6 15 7 14 57
A 27 67 44 16 9 11 9 156
A 28 13 17 13 12 8 30 93
A 29 214 60 92 86 63 134 649
A 30 19 14 30 41 35 101 240
Yhteensä
A plkst 10 911 6 774 4 977 3 862 2 912 6 690 36 126
B 1 127
B 2 116
B 3 169
B4-B8, S1-S20 10
Yhteensä
B ja S plkst 422
Kunnalliset
palkkausluokat 49 6 8 9 18 30 120
-  37
L. Kuntayhtymien kuukausipalkkaisten osa-aikatyöntekijöiden ja -toimihenkilöi­
den lukumäärät ja keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika ammateittain 
marraskuussa 1970
Ammatti (ne, joissa on vähintään 
10 henkilöä)
Lukumäärä Ke skimääräinen 
säännöllinen 
viikkotyöaika, h
Apteekinhoitaja 28 21*9
Apuhoitaja 17 20.2
Erikoislääkäri 17 12.6
Erikoissairaanhoitaja 22 20.7
Farmaseutti 14 20.7
Hoitoapulainen 23 20 .9
Ke i 11 iöapvilainen 26 22.8
Kirjanpitäjä 10 5.7'
Laitosapulainen 51 20.9
Laboratorionhoitaja 15 21.3
Lastenhoitaja 16 21.4
Lääkäri 12 9.8
Osastonlääkäri 15 18 .5
Sairaala-apulainen 95 20.5
Sairaalalääkäri 14 14.0
Sairaanhoitaja 87 20.3
Siivooja 160 23.0
Talonmies 31 19.4
Taloudenhoitaja 13 14.0
Toimistoapulainen 17 18 .4
Tuntiopettaja 119 9.4
Yliopistonopettaja 11 4.0
Muissa ammateissa toimivien osa-alkaisten henkilöiden lukumäärä on 236
